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.ﯽداﻧﺸـﮕﺎه آزاداﺳـﻼﻣﯽدﻫـﻢ، واﺣـﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﺴـﺘﺎنﯿﭘﺎﺳﺪاران،ﻧﺑـﺎنﺎﯿﺧﺗﻬـﺮانﯽواﺣـﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑ: دﮐﺘـﺮ اﯾﻠﻨـﺎز ﺻـﺪرا، دﺳـﺘﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﺨـﺶ ﮐﻮدﮐـﺎن،  ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣﺴـﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت#
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وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در noisluvAاز ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯽرزﻣيﻫﺎزن ورزشﺎنﯿﻣﺮﺑﯽآﮔﺎﻫﯽﺑﺮرﺳ
9831ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل يﻫﺎورزﺷﮕﺎه
4#ﺻﺪراﻠﻨﺎزﯾدﮐﺘﺮ ا3ﯽاﻧﺎرﮐﯽﻌﯿدﮐﺘﺮ ﻣﻬﻨﺎز رﻓ2ﻓﺮديدﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺧﺮاز1ﯽﻨﯿﻣﻌﻮﻧﺪﯿدﮐﺘﺮ ﭘ
ﯽ، واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان آزاد اﺳﻼﻣداﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺨﺶ ﮐﻮدﮐﺎنﺎرﯾاﺳﺘﺎد-1
ﺗﻬﺮانﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﯽﻋﻠﻤﺎتﯿﻋﻀﻮ ﻫدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ -2
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ -3
آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه دﺳﺘﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن، -4
ﺧﻼﺻﻪ: 
از ﯽﮑ ـﯾﺷﻮد. ﺟﺪا ﺷـﺪن ﮐﺎﻣـﻞ دﻧـﺪان ازﺣﻔـﺮه ﺧـﻮد ﯽﻣﺪهﯾاﺳﺖ ﮐﻪ درﮐﻮدﮐﺎن دﯽﺠﯾﻣﺸﮑﻼت راﻫﺎ ازﺗﺮوﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺪانو ﻫﺪف:ﺳﺎﺑﻘﻪ
از ﻋﻠـﻞ ﯽﮑ ـﯾﮐـﻪ ﯾﯽاز آﻧﺠـﺎ ﮐﻨـﺪ. ﯽﻣﺠﺎدﯾاياﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدﯽدﻧﺪاﻧيﻫﺎﺐﯿآﺳﻦﯾﺗﺮﺪهﯿﭽﯿﭘ
ﯽﺑﺮرﺳ ـﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦﯾاو درﻣﺎن دارد.يﺮﯿﺸﮕﯿدر ﭘﯽﺑﺎ آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺧﻮرداز ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺎنﯿﻣﺮﺑﯽاﺳﺖ آﮔﺎﻫﯽورزﺷﺖﯿﻓﻌﺎﻟﺗﺮوﻣﺎ،
.ﺷﺪاﻧﺠﺎم 9831ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﯽرزﻣياﻓﺮاد در ورزﺷﮕﺎه ﻫﺎﻦﯾاﯽآﮔﺎﻫ
ﻏـﺮب ﺷـﺮق و ﺟﻨـﻮب، ﺷﻤﺎل،ﻪﯿﻧﺎﺣ4ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻪﯿﺑﻮد،ﮐﻠﯽو ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌﯽﻔﯿﮐﻪ ازﻧﻮع ﺗﻮﺻﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدراو روش ﻫﺎ:ﻣﻮاد
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﭘﺎﺳـﺦ ﯽﻣﺮﺑ211درﻣﺠﻤﻮعﯽﺑﺮرﺳورزﺷﮕﺎه ﻣﻮرد81اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و از 51و7،6،3ﻣﻨﺎﻃﻖﻪ،ﯿﻧﺎﺣ4ﻦﯾاﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ازﻢﯿﺗﻘﺴ
ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺪهﯿﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳيﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ﺎنﯾﭘﺲ از ﭘﺎﺷﺪ.ﺪهﯿﭘﺮﺳﺎنﯿﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻮاﻻت از ﻣﺮﺑ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻖﯾازﻃﺮدادﻧﺪ.
اﺛـﺮ ﻫـﺮ ﻦﯿـﯿ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌ ﻓﺮم ﻫﺎ،يداده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آورﺎنﯿﺮﺑﺷﺪه ﺑﻪ ﻣesluvAﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﻧﺪان يدرﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﯾﯽﻫﻤﺮاه راﻫﻨﻤﺎ
5.11V(sspsﻧـﺮم اﻓـﺰار زﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ا ﯽﺧﻄ ـﻮنﯿاز ﻣـﺪل رﮔﺮﺳ ـ،ﯽآﮔـﺎﻫ ﺰانﯿ ـﮐﺪام از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮ ﻣ 
(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.9002
ﻦﯿﺑ ـداﺷـﺘﻨﺪ. ﻒﯿﺿـﻌ ﯽدرﺻـﺪ آﮔـﺎﻫ 71/1ﻣﺘﻮﺳﻂ وﯽآﮔﺎﻫدرﺻﺪ15/6ﺧﻮب،ﯽدرﺻﺪآﮔﺎﻫ03/3،ﯽﺑﺮرﺳﻧﻔﺮﻣﻮرد211ﻦﯿازﺑﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
( P=0/30)وﺟـﻮد داﺷـﺖ. يﻣﻌﻨﺎدارارﺗﺒﺎطيو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرnoisluvAﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎياز ﻧﺤﻮه ﯽرزﻣيﻫﺎزن ورزشﺎنﯿﻣﺮﺑﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿﻣ
(P=0/200)وﺟﻮدداﺷﺖ.يﻣﻌﻨﺎداريﻄﻪآﻧﻬﺎ  راﺑﻼتﯿﺗﺤﺼﺰانﯿو ﻣﺎنﯿﻣﺮﺑﯽآﮔﺎﻫﻦﯿﺑﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﯽآن آﮔـﺎﻫ يﻧﮕﻬـﺪار يﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاوdesluvaيﻫﺎﮐﺮدن دﻧﺪانﭙﻠﻨﺖﯾرﯽﭼﮕﻮﻧﮕازﯽرزﻣيﻫﺎورزشﺎنﯿﻣﺮﺑاﮐﺜﺮ:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
اﺳﺖ.يﺿﺮورﯽدﻧﺪاﻧيﺗﺮوﻣﺎﻨﻪﯿدر زﻣﺎنﯿآﻣﻮزش ﻣﺮﺑداﺷﺘﻨﺪ.ﯽﮐﻤ
ورزش ﻫﺎي رزﻣﯽ، ﻣﺮﺑﯽ،ﯽآﮔﺎﻫﮐﺮدن دﻧﺪان،ﭙﻠﻨﺖﯾرﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
19/6/13ﻪ: ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟ19/5/81اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:19/2/21وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺖﯾ ـﺣﻤﺎيﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ وﯽو داﺋﻤ ـيﺮﯿﺷيﻫﺎﺗﺮوﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺪان
ﺪهﯾـاﺳـﺖ ﮐـﻪ درﮐﻮدﮐـﺎن دﯽﺠـﯾﮐﻨﻨـﺪه آﻧﻬـﺎ ازﻣﺸـﮑﻼت را
از ﯽﮑـﯾﺟـﺪا ﺷـﺪن ﮐﺎﻣـﻞ دﻧـﺪان ازﺣﻔـﺮه ﺧـﻮد (1)ﺷـﻮد.ﯽﻣـ
وارد ي% ﺗﺮوﻣﺎﻫـﺎ 1-61اﺳﺖ ﮐﻪ ﯽدﻧﺪاﻧيﻫﺎﺐﯿآﺳﻦﯾﺗﺮﺪهﯿﭽﯿﭘ
ﯽﻣـﻞﯿﺳـﺎل ﺗﺸـﮑ7-11را در ﮐﻮدﮐـﺎنﯽداﺋﻤـيﺑـﻪ دﻧـﺪاﻧﻬﺎ
اﮐﻠﻮژن و،ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻧﺪاﻧﯽدرﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ (2)دﻫﺪ.
را دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﻤﺎرﯿﺑﯽﺑﻬﻢ ﺧﻮرده واز ﻟﺤﺎظ رواﻧﻤﺎرﯿﺑﯾﯽﺒﺎﯾز
ﺑـﺎر ،ﻋﻤـﻞ ﻦﯿاوﻟ ـيﺑﺮاﺎزدهﯾدر ﻗﺮن sissalcubA(3)ﮐﻨﺪ.ﯽﻣ
ﯽﮑـ ــﯿﺗﮑﻨnoitatnalpeR(2)را اﻧﺠـ ــﺎم داد.noitatnalpeR
ﺪان ﭘﺲ از ﺧـﺎرج ﺷـﺪن از ﺳـﺎﮐﺖ ﺧـﻮد دﻧﮏﯾاﺳﺖ ﮐﻪ در آن 
noisluvAاز ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯽرزﻣيزن ورزش ﻫﺎﺎنﯿﻣﺮﺑﯽآﮔﺎﻫﯽﺑﺮرﺳ022
43/ ﭘﯿﺎﭘﯽ 1931/ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم / زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻬﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
ﺷـﻮد.ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﯽﺧـﻮد ﻗـﺮار داده ﻣـيدر ﺟـﺎاﻣﺠـﺪد
ﻦﯾﺑﻌـﺪ از ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ ﻘـﻪ ﯿدﻗ51ﯽﻃﻊﯾﺳﺮnoitatnalpeR
از ﻋﻠـﻞ ﺗﺮوﻣـﺎ، ﯽﮑ ـﯾﮐﻪ ﯾﯽاز آﻧﺠﺎ(4)اﺳﺖ.noisluvAدرﻣﺎن
اﻓـﺮاد در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﻦﯿاوﻟ ـﯽورزﺷﺎنﯿﻣﺮﺑاﺳﺖ،ﯽورزﺷﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
آﻧﻬـﺎ  از ﻧﺤـﻮه ﯽع ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﮔـﺎﻫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮﻦﯾا
و درﻣـﺎن يﺮﯿﺸـﮕ ﯿدر ﭘﯽﺻـﺪﻣﺎت ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤ ـاﯾـﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
اﻏﻠـﺐ ﻧﺸـﺎن ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪﻨﻪﯿزﻣﻦﯾﮐﻪ در اﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ(3)دارد.
(5-7)اﺳـﺖ. ﻨـﻪ ﯿزﻣﻦﯾ ـدر اﺎنﯿ ـﻣﺮﺑﯽﺑﻮدن آﮔـﺎﻫ ﯽدﻫﻨﺪه ﻧﺎﮐﺎﻓ
ﻣـﺪارس ﺎنﯿ ـﻣﺮﺑيﺑـﺮ رو يدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ا و ﻫﻤﮑـﺎران ﻣﺴﮕﺮزاده
ﻣـﺎده ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺎنﯿ ـﺳﻮم ﻣﺮﺑﮏﯾﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﯽاﺑﺘﺪا
-lA(5).ﺳ ــﻨﺪﺷﻨﺎﯽرا ﻣ ــdesluvaدﻧ ــﺪان يﻧﮕﻬ ــﺪارياﺑ ــﺮ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺪارسﺎنﯿﻣﺮﺑيﺧﻮد ﺑﺮ روﻖﯿدر ﺗﺤﻘﺰﯿﻧadiabo
ﻊﯾاز  ﻟـﺰوم درﻣـﺎن ﺳـﺮ ﺎنﯿ% ﻣﺮﺑ44/8ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺎﻓﺖﯾدرﺳﻌﻮدي
و erytnicMدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ (6)آﮔ ــﺎه ﺑﻮدﻧ ــﺪ. ﯽﺻ ــﺪﻣﺎت دﻧ ــﺪاﻧ 
ﯽدرﺳـﺘ ﯽو ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪارس آﮔـﺎﻫ ﺎنﯿﻣﺮﺑﺖﯾاﮐﺜﺮﺰﯿﻧن ﻫﻤﮑﺎرا
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (7)را ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ. ﯽﻧـﺪاﻧ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎت د
ﻦﯾ ـادر زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﺪﻣﺎت دﻧـﺪاﻧﯽ ﯽورزﺷﺎنﯿﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑ
اﻓﺮاد و دادن اﻃﻼﻋﺎت  ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﻦﯾاﯽآﮔﺎﻫﯽﺑﺮرﺳيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮا
ﺷﺪ.اﻧﺠﺎمدر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 9831در ﺳﺎل 
ﻫﺎ:و روشﻣﻮاد 
ﺗﻮﺳـﻂ يااﺑﺘـﺪا ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ،ﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻ ـﻦﯾﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ا
5ﺎرﯿ ـﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻦﯾﺳﭙﺲ اﺷﺪ.ﯽﻃﺮاﺣﻖﯿﺗﺤﻘﺎنﯾﻣﺠﺮ
داﻧﺸـﮕﺎه آزاد ﯽﺑﺨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺪﯿﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗ
آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻻﺷﻪﯾﯽواﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رواﯽاﺳﻼﻣ
ﮏﯾ ـ،ﻪﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ﯾﯽﺎﯾﭘﺎﺪﯿﯾﺟﻬﺖ ﺗﺎﺷﺪ.ﻦﯿﯿﺗﻌ(RVC= 0/4)
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ يو آﻟﻔﺎاﻧﺠﺎم ﺷﺪﯽﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑ21ﻦﯿﺑﯽﺸﯾآزﻣﺎﯽﺑﺮرﺳ
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ دراﯾـﻦ ﻃـﺮح از ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.0/8ﺰانﯿﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و (8)ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ 211اﭘﺘﯿﻤﻢ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ Pﺘﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪروش
ﮐﻠﯿـﻪ .ﺑـﻮد gnilpmas modnar retsulcايﺧﻮﺷـﻪ 
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﺷـﺮق و ﻏـﺮب ﺗﻘﺴـﯿﻢ 4ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ 
ري ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨـﺪي ﺷـﻬﺮدا 
ﺎﻣﻞﺗﻬﺮان ﺑﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﺷ ـ
، ﻧﺎﺣﯿـﻪ 02ﺗـﺎ 51، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 1ﺗﺎ 4ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ 7و 8و 41ﺗﺎ 21ﺷﺮق ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
61و 7و 6و 3. از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﻮد5و 6و 11ﺗﺎ 9
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻃﻖ در اﯾﻦ ﻣﻨـﺎ ورزﺷﮕﺎه 81اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و 
ﻣﺮﺑﯽ زن ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ. 211ﻣﺠﻤﻮع درﮔﺮﻓﺖ. 
ﺳـﺎل ، 02ﻫـﺎي زﯾـﺮ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ در ﮔـﺮوه 
ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ 05ﺳـﺎل و 04-94ﺳـﺎل، 03-93ﺳﺎل،02-92
1ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي زﯾـﺮ (9)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺳـــــــــــﺎل، 5-01ﺳـــــــــــﺎل، 1-5ﺳـــــــــــﺎل، 
ﺑﻌ ــﺪ از (8،9).ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺷ ــﺪﻻﺳ ــﺎل ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺎ 51ﺳ ــﺎل و 01-51
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ اداره ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ورزﺷـﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑـﻪ 
ﺑﻪ روش ورزﺷﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻧـﺎم ورزﺷـﮕﺎه و (8،01،11)ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺸﺖ.ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳـﻮاﻻت از ﺗـﮏ ﺗـﮏ .ﻧﺎم ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮ روي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸـﺪ 
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﺑـﯽ 
ده ﻋﻼﻣـﺖ ز ،وﺟﻮد داﺷـﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﯿﺪه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ﺷﺪ. 
ﺷﺪه، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ در ﻣـﻮرد ﻧﺤـﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ دﻧـﺪان 
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺮﺑـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮﺑﯿـﺎن داده ﺷـﺪ. esluvA
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰﯾﻨﻪورزﺷﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻏﯿﺮ از 
د.ﮐﺮﻣﯽآن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺪداد، ﻣﯽ
ﺳـﻮال ﻗﺴـﻤﺖ اول ﺷـﺎﻣﻞ 6ﺳﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ 51ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي 
ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﻣﺮﺑﯽ ورزش ﺑﻮد و اﻣﺘﯿـﺎزي 
ﺪاﺷﺖ. ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻮاﻻﺗﯽ در ﺳﻮال ﺗﻌﻠﻖ ﻧ6ﯾﻦﺑﻪ ا
9ﻫﺎي ﺗﺮوﻣﺎي دﻧـﺪاﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ از اورژاﻧﺲ
ﻣﺮﺟـﻊ ﺳﻮال ﺑﻮد. اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺨﺶ آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس 
ﻫﺎي ﺟﻮاب(8،01)ﺑﻮد.4ﺗﺎ 0ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور از
ﺳـﺖ و ﻧﺎدرداﻧـﻢ ﻧﻤـﯽ ﻫـﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ4ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺮه 
122ن و ﻫﻤﮑﺎراﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽدﮐﺘﺮ 
43/ ﭘﯿﺎﭘﯽ 1931/ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم / زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻬﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
ﻧﻤـﺮه ﺗﻌﻠـﻖ 1-3واﺳﻂ از ﻫﺎي ﺣﺪﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻃﺒﻘـﻪ اﻣﺘﯿﺎزﺟﻤﻊ وﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ
(01)ﺑﻨﺪي ﺷﺪ: 
آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ0-71
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ81-62
آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب72- 63
اﺛﺮ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻦﯿﯿﺟﻬﺖ ﺗﻌﻫﺎ،ﻓﺮمياز ﺟﻤﻊ آورﭘﺲ
ﻮنﯿاز ﻣـﺪل رﮔﺮﺳ ـ،ﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿد در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮ
)9002,5.11V ssps(ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﯽﺧﻄـ
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ا
ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﯽرزﻣيورزش ﻫﺎﯽﻣﺮﺑ211يﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮ روﻖﯿﺗﺤﻘ
ﯽآﮔ ــﺎﻫﺎنﯿ ــﻣﺮﺑ%03/3ﻧﺸ ــﺎن دادﮐ ــﻪ ﺞﯾاﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓ ــﺖ . ﻧﺘ ــﺎ 
داﺷـﺘﻨﺪ. ﯽﻔﯿﺿـﻌ ﯽ% آﮔﺎﻫ71/1ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯽ% آﮔﺎﻫ15/6ﺧﻮب،
(1)ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن زن ورزش ﻫﺎي رزﻣﯽ -1ﻧﻤﻮدار
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانnoisluvA htooTاز ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ 
يﻫﺎزن ورزشﺎنﯿﻣﺮﺑﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿﻣﻦﯿﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺞﯾﻧﺘﺎ
وﺟﻮد دارديدارﯽآﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻼتﯿﺗﺤﺼﺰانﯿو ﻣﯽرزﻣ
آﻧﺎن ﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿﻣﻼت،ﯿﺗﺤﺼﺰانﯿﻣﺶﯾﺑﺎ اﻓﺰاو(P=0/200)
ﻦﯿﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،ﺞﯾﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ.ﺎﺑﺪﯾﯽﻣﺶﯾاﻓﺰا
آﻧﻬﺎ يﮐﺎرو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯽرزﻣيﻫﺎزن ورزشﺎنﯿﻣﺮﺑﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿﻣ
ﺰانﯿﻣ،يﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرﺶﯾو ﺑﺎ اﻓﺰاداﺷﺖوﺟﻮد يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار
ﺞﯾﻧﺘﺎﻦﯿﻫﻤﭽﻨ( P=0/30).ﯾﺎﻓﺖﻣﯽﺶﯾآﻧﺎن اﻓﺰاﯽآﮔﺎﻫ
ﯽرزﻣيﻫﺎزن ورزشﺎنﯿﻣﺮﺑﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿﻣﻦﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻣﺸﺨﺺ ﮐ
يدارﯽراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽدﻧﺪاﻧيو داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎ
(P=0/70).وﺟﻮد ﻧﺪارد
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد درﺻﺪ23ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺞﯾﻧﺘﺎ
ﮐﺮدن را tnalpeRيﺑﺮاﮐﺎﻓﯽاز ﻧﻮع دﻧﺪان ﯽآﮔﺎﻫﯽﺑﺮرﺳ
و ﯽداﺋﻤيﻫﺎﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﺪاناﻓﺮاد ﻣﻌدرﺻﺪ81/7و داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪtnalpeRﻫﺮ دو ﻗﺎﺑﻞيﺮﯿﺷ
ﯽآﮔﺎﻫnoitatnalpeRياز زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮادرﺻﺪ02/5ﺗﻨﻬﺎ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از  اﻓﺮاددرﺻﺪ43/8و داﺷﺘﻨﺪ
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد درﺻﺪ 3/5ﺗﻨﻬﺎ.روﻧﺪ  ﻧﺪاردﻦﯾدر اﯽﺘﯿزﻣﺎن اﻫﻤ
اﻧﺘﻘﺎل دﻧﺪانيﻣﺎده ﺑﺮاﻦﯾرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﺮﯿﺷﯽﺑﺮرﺳ
درﺻﺪ43/8،يﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﺳﺮم ﻓدرﺻﺪ9داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﯽﻣdesluvA
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻨﻪﯾرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﺰﯿدﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤدرﺻﺪ 72/7آب و 
از درﺻﺪ 57/9ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺞﯾﻧﺘﺎ،ﻦﯾاﺑﺮﻋﻼوه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺪه esluvAﮐﺮدن دﻧﺪانtnalpeRاﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻦﯾادرﺻﺪ 42/1ﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.ﻦﯾﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯽﻣ
:ﺑﺤﺚ
ﻣﻮرد ﯽﻣﺮﺑ211ﻦﯿﮐﻪ از ﺑﺪﯾﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻖﯿدر ﺗﺤﻘ
ﯽ%( آﮔﺎﻫ03/3ﻧﻔﺮ )43ﻣﺘﻮﺳﻂ،ﯽ%( آﮔﺎﻫ15/6ﻧﻔﺮ)85،ﯽﺑﺮرﺳ
از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﯽﻔﯿﺿﻌﯽ%( آﮔﺎﻫ171/1ﻧﻔﺮ )02ﺧﻮب و 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪداﺷﺘﻨﺪ.noisluvA
ﻣﺪارس ﯽﺑﺪﻧﺖﯿﺗﺮﺑﺎنﯿﻣﺮﺑيروو ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺖ ﮐﻪﯽﻤﯿاﺑﺮاﻫ
ﺑﺮ و ﻫﻤﮑﺎرانﯽﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻫﺎﺑياﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ( 8)ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻧﺸﺎن داد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارسﺎنﯿﻣﺮﺑيرو
78/5و درﺻﺪ21/5ﺐﯿﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿﮐﻪ ﻣ
ﯽﻔﯿﺿﻌﯽﺑﻬﺪاﺷﺖ آﮔﺎﻫﺎنﯿاز ﻣﺮﺑﭽﮑﺪامﯿﺑﻮد و ﻫدرﺻﺪ 
ﺷﺮﮐﺖ ﺎنﯿﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽﺑﺮ ﻣﻦﯾﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ اﻦﯾا(01)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﺷﺘﻐﺎل،ﻦﯿﺣﯽآﻣﻮزﺷيﻫﺎاﻏﻠﺐ در دورهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻦﯾﮐﻨﻨﺪه در ا
و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪﺪهﯾآﻣﻮزش دﻨﻪﯿزﻣﻦﯾدر ا
و ruofsA-lAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
آﻧﺎن در ﯽآﮔﺎﻫ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارسﺑﺪﻧﺒﺎل آﻣﻮزشﺰﯿﻫﻤﮑﺎران ﻧ
ﺧﻮب ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
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43/ ﭘﯿﺎﭘﯽ 1931/ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم / زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻬﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
(11).ه ﺑﻮدﺪا ﮐﺮدﯿﭘﺶﯾاﻓﺰاﯽﺻﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﺑﺎ ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ
زن ﺎنﯿﻣﺮﺑﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿﻣﻦﯿﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠ
وﺟﻮد يآﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارﻼتﯿﺗﺤﺼﺰانﯿو ﻣﯽرزﻣيورزش ﻫﺎ
(21)داردﯽﻫﻤﺨﻮاﻧﮑﺎراﻧﺶو ﻫﻤيﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آذرﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾادارد.
و ناو ﻫﻤﮑﺎرﯽوﻫﺎﺑﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺞﯾﺑﺎ ﻧﺘﺎﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾﺣﺎل اﻦﯾﺑﺎ ا
ﺮتﯾدر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﻐﺎو ﻫﻤﮑﺎرانmiL-eaSﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ
در ﻼتﯿﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻦﯾاﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻦﯾا(01،31)دارد.
ﮔﺮوه ﮏﯾدر ﺸﺘﺮﯿﺑﻢﯾﻗﺮار دادﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳياﺟﺎﻣﻌﻪ
داﺷﺘﻨﺪ(،ﯽداﻧﺸﮕﺎﻫﻼتﯿﺗﺤﺼﺎنﯿ% ﻣﺮﺑ97/5)ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ يﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺮادﻖﯿﺗﺤﻘاﺳﺖ.ﺮﯾﭘﺬﻪﯿﺗﻮﺟ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوهﺮﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ،ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ01- 51يﮐﺎر
و ﯽﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻫﺎﺑﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾاداﺷﺘﻨﺪ.يﺑﻬﺘﺮﯽآﮔﺎﻫيدارﯽﻣﻌﻨ
(21)در ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﮑﺎراني، آذر(01)در ﺗﻬﺮان ﻫﻤﮑﺎران
ﯽوﻟ.داردﯽﻫﻤﺨﻮاﻧ(31)در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮرﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ وmiL-eaSو
ﻫﻤﮑﺎران وoddA،در ﺗﻬﺮانو ﻫﻤﮑﺎرانﯽﻤﯿاﺑﺮاﻫﻖﯿدر ﺗﺤﻘ
يدارﯽراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿو ﻣيﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرﻦﯿﺑدر ﻟﻨﺪن
(8و2).ﺎﻣﺪﯿﺑﺪﺳﺖ ﻧ
ﺖﯿﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وﺿﻌﻦﯿﺑﻪﮐﺪﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮددر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ 
ارﺗﺒﺎط ﯽورزﺷنﺎﯿﻣﺮﺑﯽآﮔﺎﻫﺰانﯿو ﻣnoisluvAاورژاﻧﺲ
،ارﺗﺒﺎطﻦﯾدار ﺑﻮدن اﯽﻣﻌﻨﺮﯿﻋﻠﺖ ﻏوﺟﻮد ﻧﺪارد.يﻣﻌﻨﺎدار
noisluvAﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎياﻓﺮادﻦﯾﯿاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎ
ﮑﻪﯿاﺳﺖ. درﺣﺎﻟﻪﯿ% ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ5/6را داﺷﺘﻨﺪ )
وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ،yoN-xuFدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﻣﻮرد (41)در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد.ﯽآﮔﺎﻫﺶﯾﺰاﺑﺎ اﻓﯽدﻧﺪاﻧيﺗﺮوﻣﺎ
( ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﯽداﺋﻤﺎﯾيﺮﯿﮐﺪام دﺳﺘﻪ از دﻧﺪاﻧﻬﺎ )ﺷﻨﮑﻪﯾا
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾاﺷﻮﻧﺪ،ﻦﯾﮕﺰﯾﺟﺎﺪﯾﺑﺎﯽاز ﺣﻔﺮه دﻧﺪاﻧ
در ﮑﻪﯿﺣﺎﻟاز اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ در درﺻﺪ23ﺗﻨﻬﺎ 
ﺪارس از ﻣﺎنﯿ% از ﻣﺮﺑ66/7ﻫﻤﮑﺎران در ﻟﻨﺪن وoddAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در (2)آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.يﺮﯿﮐﺮدن دﻧﺪان ﺷﭙﻠﻨﺖﯾرﻮنﯿﮑﺎﺳﯾﮐﻨﺘﺮاﻧﺪ
ﺷﺪه desluvAﮐﺮدن دﻧﺪانﭙﻠﻨﺖﯾريﻣﻮرد زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
ﺷﺮﮐﺖ درﺻﺪ02/5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾدر ا(،ﺐﯿﺑﻌﺪ از آﺳﻘﻪﯿدﻗ03)ﺗﺎ 
يﺑﺮاﻘﻪﯿدﻗ03ازﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺪﯾﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
درﺻﺪ اﻓﺮاد43/8ﮑﻪﯿﺣﺎﻟدر اﻗﺪام ﮐﺮد.دﻧﺪان ﮐﺮدنﭙﻠﻨﺖﯾر
در .ﺴﺖﯿدﻧﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﯽﻨﯾﮕﺰﯾاﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن در ﺟﺎ
از درﺻﺪ51/2و ﻫﻤﮑﺎران، ﯽاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﻫﺎﺑﻖﯿﺗﺤﻘ
يﺑﺮاﺪﯾﺑﺎﻘﻪﯿدﻗ03ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺪﯾداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯽآﮔﺎﻫﺎنﯿﻣﺮﺑ
ﺷﺎﺧﺺ آﮔﺎﻫﯽﻦﯾا(01).اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﮐﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭙﻠﻨﺖﯾر
درﺻﺪ04ﺳﻨﮕﺎﭘﻮرو ﻫﻤﮑﺎران در mil-eaSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، 
ﻦﯾوﻫﻤﮑﺎران اralgaCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(31)ﺷﺪ.ﯽﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ
ﺑﻮده درﺻﺪ 78/1و در ﭘﻮرﺗﻪ درﺻﺪ17/8ﺗﻌﺪاد در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾدر ادﻧﺪان،يﻧﮕﻬﺪارﻂﯿدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤ(9)اﺳﺖ. 
ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ61ﺰ،ﯿدﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤدرﺻﺪ72/7آب،درﺻﺪ اﻓﺮاد 43/8
درﺻﺪ 01/7و ﺮﯿﺷدرﺻﺪ3/5ﮏ،ﯾﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﺳﺮم ﻓرﺻﺪ د9ﮐﻮدك،
desluvAاﻧﺘﻘﺎل دﻧﺪانيﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮاﯽﺿﺪﻋﻔﻮﻧيﻫﺎﻣﺤﻠﻮل
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ درﺻﺪ 82/5ﺗﻨﻬﺎ ﯽﻌﻨﯾاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺮ ﭘﻮرﺗﻪ و ﮐﻪ در دو ﺷﻬيدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻨﺎﺳﺐ را اراﺋﻪ دادﻧﺪ.
66/6اﻓﺮاد در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و درﺻﺪ71/9ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(9). داﺷﺘﻨﺪﯽدر ﭘﻮرﺗﻪ از ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ آﮔﺎﻫدرﺻﺪ
در ﻨﺎرﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﺳﻤodirraG
از اﻓﺮاد درﺻﺪ 48/6و درﺻﺪ 7/6ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗnoisluvAﻣﻮرد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه (51)دادﻧﺪ. ﺢﯿﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤ
درﺻﺪ اﻓﺮاد 06/2،و ﻫﻤﮑﺎران در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎنytnykcalBﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺨﺎب يﻧﮕﻬﺪارﻂﯿﻣﺤﻦﯾرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﺮﯿﺷ،د ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻣﻮر
درﺻﺪ12/9،ﻧﯿﺰو ﻫﻤﮑﺎرانéruoTﻟﻌﻪدر ﻣﻄﺎ(61)ﮐﺮدﻧﺪ. 
يﻧﮕﻬﺪاريﺑﺮاﯽرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﻧﺘﺨﺎﺑﺮﯿﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷ
از ﺎنﯿﻣﺮﺑدرﺻﺪ 87/4،oddAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(71).ﺪﻧﺪﯾدﻧﺪان ﺑﺮﮔﺰ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ (2)ﺪ.داﺷﺘﻨﯽاﻧﺘﻘﺎل دﻧﺪان آﮔﺎﻫيﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
درﺻﺪ03/4ﺷﺪه،desluvAﺑﺎ دﻧﺪانﺎنﯿﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮﺑ
ﻦﯾﮕﺰﯾآن را ﺟﺎدﻧﺪان،يﺠﻮاﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺴﺘ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ42/1ﺗﻨﻬﺎ ﮑﻪﯿﺣﺎﻟدرﻢ،ﯿﮐﻨﯽﻣ
ﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻫﺎﺑﮐﺮدن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.tnalpeRﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده ﻦﯾاز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ادرﺻﺪ56/2
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس (01)ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﺪ. ﺑﻮدﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه
 ﺮﺘﮐدﯽﻨﯿﻌﻣ ﺪﻧﻮﯿﭘارﺎﮑﻤﻫ و ن223
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ﺘﻧﯿﻪﺠﮔﯿﺮي:
ﺑﺮﻣﺮﺜﮐاﯿنﺎشزروﺎﻫيﻣزرﯽزاﮕﻧﻮﮕﭼﯽرﯾﺖﻨﻠﭙ ندﺮﮐ
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